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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbandingan keuangan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Kabupaten Pidie.
Data yang digunakan total nilai PDRB atas harga konstan, Jumlah Penduduk dan Investasi yang diperoleh dari Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan BPS Kabupaten Pidie periode 2002-2016. Metode analisis yang dipergunakan dalam
penelitian ini regresi linear berganda dengan metode terkecil sederhana atau Ordinary Least Square (OLS) serta dengan
menggunakan variabel dummy untuk membedakan sebelum dan sesudah pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi
berpengaruh terhadap dan PDRB berpengaruh terhadap PAD, Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD, ada
perbedaan negatif PAD sebelum dan sesudah adanya pemekaran kemudian secara bersama-sama variabel PDRB, jumlah penduduk,
dan investasi berpengaruh dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie. 
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The purpose of this study was to analyze the comparison of budget management before and after the formation of the new
administrative region in Pidie Regency. The data used for this study were the total value of Gross Regional Domestic Product
(PDRB) toward constant price, total population and investment obtained from the Financial and Asset Management Board
(BPKAD) and Central Statistics Agency of Pidie Regency for the period 2002-2016. The analysis method used in this study was
multiple linear regression with the ordinary least square (OLS) method and a dummy variable to distinguish the effect before and
after the formation of new administrative regions. The results showed that the investment the BRDP affected locally-generated
revenue (PAD), while the number of the population has an adverse effect on PAD. There was the negative difference on PAD
before and after the formation of the new administrative region. On the contrary, the variables of BRDP, number of population, and
the investment have a significant influence on PAD in Pidie Regency.
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